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Маркиз Федерико Фаньяни и его «Письма из Петербурга…»
федерико фаньяни родился в милане 8 ноября 1775 г., в знатной семье 
землевладельцев, став пятым маркизом джерендзано; на нем мужская ли-
ния семьи прерывается. «…он получил образование в различных областях 
человеческих знаний … с тех пор он учился с блеском и вынес для себя 
больше из учебы, чем из семьи и происхождения. он учился добросовест-
но, что принесло ему подлинное уважение общества».1
в милане во время правления наполеона маркиз занимает разноо-
бразные посты: в 1805 г. он камергер итальянского королевства, в 1807 г. — 
рыцарь железной короны, в 1808 г.  — член генерального совета олоны, 
а в 1810 г. — член государственного совета. был также кавалером ордена 
иоанна иерусалимского и баварского ордена «за заслуги».2 в 1809 г. напо-
леон дарует ему графский титул. за короткий период времени маркиз де-
лает блестящую карьеру, в ходе которой он занимает важные посты и удо-
стаивается многочисленных наград.
осенью 1810 г. фаньяни уехал в Петербург якобы в увеселительную 
поездку, хотя все указывает на тайную политическую миссию. именно 
в первое десятилетие XIX века, из-за дружбы маркиза с федерико конфа-
лоньери и его женой терезой казати, происходит исключение маркиза из 
партии наполеона вместе с другими молодыми чиновниками, решившими 
1 см.: биографическую справку от 24 ноября 1840 г. габрио Пиола, содержа-
щуюся в Necrologia “Giornale dell’I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti e 
Biblioteca Italiana compilata da varj dotti nazionali e stranieri”. Tomo I. Milano: Presso 
la Direzione del Giornale, 1841. P. 35–38 и упоминаемую в Carlo Cordié, Ricerche sten-
dhaliane. Napoli: Morano, 1967. P. 65.
2 см.: Guido Fagioli Vercellone. Fagnani, Antonietta [voce], DBI, cit. Vol.  XLIV. 
P. 185; Marco Ballarini. Uomini e libri di una grande Milano (Cesare Beccaria, Giuseppe 
Parini, Federico Fagnani, Pietro Custodi), Storia dell’Ambrosiana. L’Ottocento. Milano: 
Pizzi, 1992; Fernando Mazzocca. Scritti d’arte del primo Ottocento. Milano: Ricciardi, 
1998. P. 1044 e sgg.; Leila Tavi. Il marchese Federico Fagnani. Un fautore dell’Italia uni-
ta e indipendente. “InStoria. Quaderno di percorsi storici”, a. II (2009), n. 4 (dicembre-
gennaio). P. 80–89.
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служить в рядах «италиков», занимая при этом должности при дворе.3 
дружба маркиза фаньяни с супругами конфалоньери является доказа-
тельством того, что маркиз пришел к либеральным идеям еще до своей 
поездки в Петербург. Пребывание в россии ф. фаньяни длилось с октября 
1810 по март 1811 г. известия о его прибытии и его отъезде содержатся 
в выпусках «санкт-Петербургских ведомостей» того времени.4 информа-
ция о его отъезде из россии подтверждается официальным императорским 
реестром пересечения границы, сохранившимся в архиве министерства 
иностранных дел в москве.5 в поездке фаньяни сопровождал его слуга, 
Анджело четти, а жил он в гостинице «де бордо» на малой морской. го-
стиница располагалась в доме манучар, принадлежавшем армянскому 
купцу макару богдановичу.6
маркиз не покидал столицы, несколько раз удостаивался аудиенции 
при дворе, что нечасто случалось с иностранцами, не имевшими дипло-
матической должности. во время своего пребывания в столице, фаньяни 
знакомится с тремя из четырех секретарей французского посла Армана-
луи де коленкура (1807 по 1811 г.),7 тот приставляет к фаньяни макси-
милиана Жерара.8 российским паспортом фаньяни9 занимается секретарь 
Прево. По приказу Александра I в распоряжение фаньяни поступают ге-
нерал толстой, предок знаменитого писателя, и специалист по драгоцен-
ным камням, академик и государственный советник н. к. кёлер.10 маркиз 
3 см.: Federico Confalonieri. Carteggio del conte Federico Confalonieri ed altri do-
cumenti spettanti alla sua biografia. Milano: Tipo-litografia, 1913. P. 16, nota 1 e 18, non-
ché Federico Coraccini. Storia dell’amministrazione del Regno d’Italia durante il dominio 
francese… Lugano: Presso Francesco Veladini e Comp., 1823. P. LXXXIV–LXXXV e 211.
4 «санкт-Петербургские ведомости» от 14 октября 1810 г. №. 82. с. 1169; от 28 
февраля 1811 г. № 17. с. 228; от 3 марта 1811 г. №18. с. 264.
5 исторический архив министерства иностранных дел российской федера-
ции. ф. 2. оп. 2/6 «внутренние коллежские дела, год 1811–1812. д. 3759. л. 146. с. 16 
об., 900 «По записи французского посла».
6 l’indice Propriétaires de maisons in Heinrich von Reimers, Guide des étrangers a 
St.-Pétersbourg… T. I. San Pietroburgo: Chez Lesznowsky e Pluchart, 1809.
7 см.: Olivier Varlan. Les secrétaires de l’ambassade française à Saint-Pétersbourg, 
1807–1811. Le personnel diplomatique  : un instrument de prestige, « Napoleonica. La 
Revue  », II (2009), n. 5.  — http://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2009–2–
page-2.htm.
8 Biblioteca Ambrosiana. Carteggi Fagnani, inv. 156, pars. I, segnatura Z.203 sup., 
f. 37–38.
9 Ibid., f. 36.
10 Ibid. F. 63 e 159.
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приглашен ко двору по случаю празднования нового года, его сопрово-
ждают Александр львович нарышкин11 с супругой марией Антоновной, 
фавориткой государя. во время своего пребывания в Петербурге фаньяни 
переосмысляет политическую и социальную ситуацию в россии и пред-
сказывает крах кампании наполеона. в «Письмах» фаньяни проводит де-
тальный анализ военного потенциала обеих сторон, ссылаясь на некоего 
«генерала с.», в котором мы узнаем графа Пауля ван сухтелена, голландца 
по происхождению, также находящегося при царском дворе. с ним фа-
ньяни состоял в переписке и разделял его страсть к коллекционированию 
древних книг. с июня по сентябрь 1811 г., фаньяни обменивался письма-
ми с генералом и немецким дипломатом карлом фон ватцдорфом. в этих 
письмах обсуждалась политическая ситуация, сложившаяся в европе 
меньше чем за год до войны с наполеоном.12
После отъезда из Петербурга 20 марта 1811 года фаньяни долго боле-
ет. тереза в одном из писем информирует мужа о тревожном состоянии 
здоровья маркиза: «друзья рассказывают разное, а мне так и не удалось 
выполнить твое поручение, так как фаньяни я не видела, он постоянно 
дома, он болен».13 в том же письме тереза казати упоминает о великой 
Армии и кампании против россии. в годы, когда конфалоньери находился 
за границей, маркиз фаньяни должен был сопровождать повсюду его жену 
и потому проводил много времени в их доме.
в начале 1812 года фаньяни решает опубликовать свой труд о россии 
«Письма из Петербурга. 1810–1811 гг.»14 книга не была оценена ни напо-
леоном, ни его окружением. 4 марта 1812 г. министр фердинандо маре-
скальки пишет маркизу следующие строки: «мой дорогой друг, я получил 
ваше последнее письмо и хотел бы выразить свое мнение по интересую-
щему вас вопросу. я выражу мнение не только свое личное, но и тех, кто 
не понаслышке знаком с вопросом, — не буду пока разглашать их имен. 
все мы разделяем одинаковую точку зрения: придержите свой труд, не пу-
бликуйте его, пока не станет понятно, будет ли война. если войны не бу-
дет, подумайте о зависти и о том, что здесь были проведены определенные 
11 см.: санкт-Петербургские ведомостиi. 1810. 27 декабря. C. 1473. 
12 Biblioteca Ambrosiana, Carteggi Fagnani, inv. 156, pars. II, segnatura Z. 203 sup., 
ff. 95–97.
13 Federico Confalonieri. Carteggio… cit. р. 40.
14 Federico Fagnani. Lettere scritte da Pietroburgo correndo gli anni 1810–1811. 
Milano: Giovanni Bernardoni, 1812. 
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расследования обстоятельств вашего путешествия, а также о том, подо-
бает ли являть миру вещи, которые принимавшая вас сторона не оценит. 
если война будет, говорите, что хотите, ибо, чем хуже вы напишете, тем 
больше удовлетворения это принесет здесь. Пишу вам лично, однако, если 
вы захотите получить официальное письмо, я напишу его по первому тре-
бованию. надеюсь, вы прислушаетесь к совету. ваш ф. марескальки».15
маркиз решил опубликовать свою книгу, несмотря на предостереже-
ние своего друга ф. марескальки. «Письма…» вызвали большой резонанс 
в итальянской и зарубежной прессе того времени, в 1816 году маркизу уда-
ется передать копию непосредственно царю через придворного археолога, 
барона Штакельберга, находившегося в тот момент в италии по поруче-
нию Александра I.16
дарио манфреди17 указывает в своем эссе о фаньяни, что в 1813 г. 
мельци д’Эрил посоветовал вице-королю евгению-наполеону богарне от-
странить федерико от всех государственных дел по подозрению в загово-
ре против самого вице-короля. более подробной информации о причинах 
такой рекомендации в эссе не содержится, что позволяет нам усомниться 
в достоверности этих сведений. Жители ломбардии за предшествующие 
годы устали от постоянных войн, отсутствия свободы слова и печати, 
что превратило северные земли италии в благодатную почву для анти-
французской пропаганды вкупе с новомодными либеральными идеями, 
проникшими после французской революции в интеллектуальные кру-
ги европы. Противники наполеоновского режима, в действительности, 
были сторонниками либеральных идей и намеревались добиваться по-
литического единства италии. Антифранцузская кампания проводилась, 
в основном, представителями интеллигенции, британскими агентами и 
членами тайных обществ. После поражений наполеона, с осени 1813 г. по 
весну 1814 г., политическая борьба с участием все большего числа граждан 
достигла своего апогея.18
15 Biblioteca Ambrosiana. Carteggi Fagnani, inv. 156, pars. II, segnatura Z.203 sup., 
f. 216.
16 Ibid., pars. I, segnatura Z.203 sup., ff. 57–58.
17 Dario Manfredi. Un giudizio su Alessandro Malaspina in un’informativa di 
Federico Fagnani del 1805, in Studi in onore e memoria di Luigi Firpo. Lunigiana, [s. n.], 
1990. P. 111.
18 см.: John Rath. the fall of the Napoleonic Kingdom of Italy, 1814. New York: 
Octagon Books, 1975. P. 27.
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тереза казати вновь упоминает маркиза в письме, написанном мужу 
во время пребывания в монце 31 июля 1813 г.: «фаньяни спрашивает, что 
у тебя нового, и шлет тебе приветы, иногда он работает на моем ткацком 
станке и достиг в этом ремесле определенных успехов»19. она пишет про-
стым языком, упоминает простую, незамысловатую работу, выполняемую 
маркизом, что наталкивает нас на мысль о том, что в своей переписке суп-
руги использовали секретный шифр.
в письмах к жене из Парижа конфалоньери называет фаньяни 
«до рогим другом» наряду с другими, среди которых: луиджи Порро 
ламбертанги,20 сигизмондо треки,21 лудовико ди бреме,22 Альберико де 
фельбер,23 луиджи карло разини,24 граф Падули25 и каррера карлино. 
всем им было разрешено читать письма, которые получала тереза казати 
от конфалоньери.26
в апреле 1814 года милан стал ареной массовых стычек и беспоряд-
ков. четвертого числа наполеон отрекся от престола в пользу своего сына, 
римского короля, но впоследствии, шестого числа, в фонтенбло он был 
вынужден отречься от трона франции и италии и от имени своих наслед-
ников. вице-король евгений стоит во главе еще не распущенной армии и 
уже фактически не существующего государства.27 некоторые источники 
сообщают, что маркиз фаньяни, после подписания соглашения, пересекает 
19 Ibid. P. 69.
20 см.: Silvio Pellico. Epistolario, Firenza Le Monnier, 1856 e Cesare Cantù, Il Con-
ciliatore e i carbonari. Milano: Treves, 1878. P. 91.
21 см.: Nicomede Bianchi. Storia documentata della diplomazia europea in Italia 
dall’anno 1814 all’anno 1861. Vol. I. Torino: dall’Unione tipografico-editrice, 1865; Ugo 
Foscolo. Lettere a Sigismondo Trechi. Opere edite e postume. Vol. III. Firenze: Le Mon-
nier, 1854.
22 см.: Giuseppe Locorotondo. Breme, Ludovico Pietro Arborio Gattinara dei conti 
di Sartirana dei marchesi di [voce]. DBI, cit. Vol. XIV. P. 133–140.
23 см.: Atto Vannucci. I martiti della libertà italiana dal 1794 al 1848. Firenze: Le 
Monnier, 18603.
24 см.: Federico Confalonieri. Carteggio… cit. р. 182.
25 см.: Luigi Mantovani. Paola Zanoli, Diario politico ecclesiastico, 1806–1811. 
Vol. III. Roma: Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, 1985. P. 1985.
26 Ibid. P. 92, 101, 126, 151, 174. 
27 см.: Cesare De Laugier. Fasti e vicende dei popoli italiani dal 1801 al 1815 o Me-
morie di un uffiziale per servire alla storia militare italiana. T. XIII. Firenze, [s. n.]. P. 346, 
nota b ed Emanuele Pigni, La guardia di Napoleone re d’Italia; prefazione di Virgilio Ilari. 
Milano: Vita e Pensiero, 2001. P. 258–259 e; Louis Philippe. Conte di Ségur, Storia della 
guerra del 1813 1814 e 1815 fra le altre potenze alleate e Napoleone Bonaparte che forma 
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границу Швейцарии, как и адвокат рейна28. евгений богарне намеревался 
уступить наполеону северные земли, ранее завоеванные его отчимом. ви-
це-король не сомневался в лояльности армии итальянского королевства,29 
вызывал сомнения только генерал доменико Пино, с которым они не со-
шлись по вопросу войны с россией 1812 г.30
вице-король не мог рассчитывать на поддержку трех образовавшихся 
после подписания соглашения с Австрией лагерей. Первый был, по сути, 
проавстрийской партией,31 которую поддерживали итальянская знать и 
духовенство. Партию возглавляли граф лудовико гамберана из Павии, 
Альфонсо кастильони, гизлиери из болоньи, канцлер сената диего гвич-
чарди, джакомо Meллерио, карло верри, родственник франческо мельци 
д’Эрил и венецианский маркиз маруцци. Профранцузскую партию воз-
главляли франческо мельци д’Эрил и граф джузеппе Прина. Помимо это-
го, в тот момент была создана новая партия, так называемые «италики», 
членом которой был и федерико конфалоньери. Эта партия выступала за 
независимое королевство под началом итальянского монарха. идеологи-
чески маркиз фаньяни был близок последней партии, хотя некоторые ис-
точники относят его к первому лагерю, то есть к проавстрийской партии.32 
евгений богарне был поддержан французской партией и располагал бла-
госклонностью тех, кого называли «вышитые фраки»33  — итальянскими 
функционерами высокого ранга, но не ломбардцами, презираемыми ми-
ланскими патрициями, «которые не терпели тех, кто не родился в милане 
и которые считали «чужаками» всех тех, кто не был выходцем из старой 
il seguito alla storia del 1812 del conte di Segur. T. II. Livorno: Tip. Vignozzi, 1826–1827. 
P. 110–122.
28 см.: Archiv für österreichische Geschichte. Wien: Österreichischen Akademie 
der Wissenschaft, 1890. P. 424 e [Cristina Trivulzio Belgioioso]. Studi intorno alla storia 
della Lombardia negli ultimi trent’anni e delle cagioni del difetto d’energia dei lombardi. 
Parigi, [s. n.], 1847. P. 46.
29 Ibid. P. 352–353 e см. l’ordine del generale Teodoro Lechi riportato in Cesare De 
Laugier, Fasti… cit. P. 354–356.
30 см.: Luigi Ceria. L’eccidio del Prina e gli ultimi giorni del Regno. Milano: A. Mon-
dadori, 1937. P. 31–56 e Emanuele Pigni, La Guardia… cit. р. 260, nota 176.
31 см.: Girolamo Arnaldi, Storia d’Italia. Vol. III, Torino, Unione tipografico-editri-
ce torinese, 19652. P. 390 e Giacomo Devoto, Lingua nostra. Vol. V–VII. Milano: Sansoni, 
1943. P. 80.
32 см.: Archiv für… cit. P. 426 e “Archivio storico lombardo”, 1903. P. 154.
33 см.: Nino Del Bianco. Il coraggio e la sorte. Gli Italiani nell’età napoleonica dalle 
Cisalpine al Regno Italico. Milano: Angeli, 1997. P. 257. 
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австрийской ломбардии».34 Под давлением обстоятельств и под натиском 
народного недовольства было решено провести внеочередное заседание 
сената. заседание было назначено на 17 апреля 1814 г. оно длилось два дня 
и проходило под знаком ожесточенных споров различных группировок 
по поводу предполагаемых кандидатур на итальянский трон. когда сенат 
проголосовал за декрет, в котором требовалось подтвердить верность ев-
гению вечером 17 апреля 1814 г., среди протестовавших сенаторов слыш-
нее были голоса либералов. три дня спустя разразилось народное протест-
ное движение, которые трагически были прервано убийством министра 
финансов джузеппе Прина.35
одной из причин непопулярности правительства евгения среди милан-
цев стала русская кампания 1812 г. ч. бьянки также поддерживает эту вер-
сию: «наступление на россию переполнило чашу всеобщего недовольства. 
двадцать семь тысяч солдат итальянского королевства испытывали судьбу 
за императора на землях покрытых вечными снегами и двадцать семь ты-
сяч семей оплакивали и теряли надежду на благополучный исход, все яснее 
понимая правду о неудачном походе. из двадцати семи тысяч отправив-
шихся в россию только тысяча вернулась. они принесли себя в жертву не 
по собственной воле, а в угоду амбициям одного человека, естественно, что 
вопль ненависти должен быть направлен именно против него одного, а до-
селе дремавшая ненависть стала выражаться открыто…что значила гибель 
26 000 солдат не ради защиты родины, но ради одного человека? ничего. 
Эта сердечная холодность принца евгения в обстоятельствах траура силь-
но ранила души ломбардцев и навсегда отдалила их от него».36
Попыткам ломбардцев освободиться от иностранного правления 
очень препятствовали габсбурги, которые были бы вынуждены, оставив 
земли ломбардии, ограничиться территорией за Адидже. стратегия ав-
стрийцев заключалась в попытках расшевелить людей через сеть агентов-
подстрекателей, которые старались поднять народ на восстание и свер-
гнуть вице-короля, с тем, чтобы получить место для маневра и во время 
всеобщего замешательства вернуть войска габсбургов.
34 Celestino Bianchi. Federico Confalonieri o i carbonari del 1821. Parte prima. Le 
giornate d’aprile (1814). Milano: Presso Francesco Scorza, 1863. P. 27. 
35 см.: Leila Tavi. Federigo Fagnani e la Carboneria. Il coinvolgimento politico dai 
tumulti del 1814 al periodo fiorentino, “InStoria”. IV (2008), n. 2. — http://www.instoria.
it/home/federigo_fagnani_carboneria.htm.
36 Celestino Bianchi. Federico Confalonieri… cit. P. 47–48.
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за австрийцев выступал филиппо гизлери,37 который ранее выполнял 
поручения вены в далмации и был заключен в каттарскую тюрьму по при-
казу наполеона. в доме гизлери, который поддерживал контакт с генера-
лом бельгардом, собирались граф меллерио, граф Альфонсо кастильони 
и граф джузеппе гамбарана,38 в то время как в доме фаньяни собирались 
члены партии «италики».
28 апреля австрийские войска вошли в милан, и вице-король евгений 
с семьей бежали в баварию. реставрация правления габсбургов в бывшей 
столице итальянского королевства открыло путь абсолютистскому режи-
му, гораздо более нетерпимому, чем казавшееся полным идей Просвеще-
ния правление, установленное иосифом II. не смотря на это надежда на 
освобождение от иностранцев и создание объединенной италии была по-
прежнему жива, и это наглядно демонстрируют действия ф. конфалонье-
ри и его товарищей-карбонариев. дело в том, что поражение французской 
политико-административной системы, невольно дало надежду ломбард-
цам, отчаянно нуждавшимся во «всеобщем итальянском», которые при 
наполеоне были вовлечены в общественное управление настолько, чтобы 
задумываться о том, что после французского правительства они, наконец-
то, смогли бы управлять собой сами.
маркиз фаньяни, вместе с джованнино сербеллони39 и джулио отто-
лини40 входили в состав делегации, которая 29 апреля 1814 г. была отправ-
лена на переговоры с генералом бельгардом. возможно, в состав делегации 
входил и четвертый человек, но его имя нам неизвестно. дж. сербеллони 
отправился в штаб австрийской армии уже 21 апреля, его миссия держалась 
37 см.: Paul Pisani. La Dalmatie de 1797 à 1815. Parigi: Picard, 1893; Maurice-
Henrie Weil. Le revirement de la politique autrichienne à l’égard de Joachim Murat et les 
négotiations secrètes entre Paris et Vienne… T. I. Parigi, [s. n.], 1907. P. 530; см. inoltre 
Giovanni De Castro. Principio di secolo. Storia della caduta del Regno Italico. Milano: 
Treves, 1897. P. 58 e; Francesco Lemmi. L’età napoleonica. Milano: Vallardi, 1938. P. 116–
117; Ilario Rinieri. Il Congresso di Vienna e la S. Sede, 1813–1815. Roma: Civiltà cattolica, 
1904. P. 447–448.
38 см.: Studi intorno alla storia della Lombardia negli ultimi trent’anni e dele 
cagioni del difetto d’energia dei Lombardi, manoscritto in francese di un lombardo voltato 
in italiano da un francese. Parigi, [s. n.], 1847. P. 23.
39 см.: Federico Confalonieri. Carteggio… cit. р. 90, nota 5; см.: Ugo Foscolo. Opere 
edite e postume, appendice a cura di Giuseppe Chiarini. Firenze: Le Monnier, 1890. P. 165.
40 см.: Federico Confalonieri. Carteggio… cit. р.  80 e; Oreste Dito. Massoneria, 
Carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano. Torino: Casa 
editrice nazionale, Roux e Viarengo. P. 315.
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в строгом секрете из-за опасений, что французы могут неожиданно вернуть-
ся.41 двадцать шестого числа граф дж. сербеллони, сопровождаемый ф. фа-
ньяни, получил новое задание. Первая делегация, на следующий день после 
беспорядков, была отправлена просить вмешательства австрийских войск во 
многом из страха перед масштабным восстанием или возможным возвраще-
нием французов. вторая делегация, по предложению генерала Пино, должна 
была засвидетельствовать почтение генералу бельгарду и получать инфор-
мацию о намерениях австрийцев.42 в те дни ф. фаньяни нанес несколько 
визитов терезе казати, вероятно, чтобы сообщать о ходе переговоров и, та-
ким образом, держать в курсе всех дел ее мужа, который находился далеко 
от милана.43 однако прибывший императорский комиссар маркиз ганнибал 
соммарива распустил делегации. ломбардия вновь вернулась под крыло 
габсбургов: революция в милане, манипуляции австрийцев либеральными 
членами временного правительства милана, интриги «непослушных», дея-
тельность тайных обществ — все было сведено на нет реставрацией.44
на этом политическая деятельность маркиза фаньяни, по сути, почти 
заканчивается, или, по крайней мере, переходит из общественного измере-
ния в частное: в тот период он редактирует свои труды. как раз в это время 
он часто обращается к идеям «общей родины», италии, и, что удивительно, 
в конце одного из его трактатов, мы находим соображения политического 
характера, где фаньяни рассуждает о «благе италии».45 на этих страни-
цах миланский дворянин демонстрирует не только патриотизм и любовь 
к родине, но и явные либеральные взгляды. он с большим уважением и за-
ботой высказывается о крестьянах, выступает против крупных земельных 
владений и за сокращение числа крестьян. маркиз предлагает два пути 
ведения сельского хозяйства, в которых фермеры участвуют в прибыли: 
первый, который нравился самому маркизу, с системой разделения убыт-
ков и прибыли между крестьянами и хозяином, и второй, основанный на 
владениях для каждого отдельного крестьянина.46
41 см.: Francesco Lemmi. L’età… cit. р. 208; La rivoluzione di Milano nell’aprile 1814. 
Relazioni storiche di Leopoldo Armaroli e Carlo Verri senatori del Regno Italico; a cura di 
Tommaso Casini. Roma–Milano, [s. n.], 1897. 
42 Federico Confalonieri. Carteggio… cit. р. 91, nota 1.
43 Ibid. P. 92.
44 см.: John Rath. the fall… cit. р. 201.
45 Federico Fagnani. Notizia della bigattaja padronale della Fagnana seguita da 
alcuni cenni sui vantaggi di tali bigattaje. Milano: Bernardoni, 1816. P. 54.
46 Ibid. P. 52–53.
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Аграрный вопрос, по сути, социальный вопрос относится к числу 
основных интересующих его проблем. в своих работах он высказывает-
ся в пользу займа денежных средств для крестьян. После смерти марки-
за выяснилось, что он был щедрым хозяином, обеспечившим крестьян 
пенсиями. в своем труде «заметки об экономике»47 1820 г. он упоминает 
о тяжелом положении крестьян: «крестьяне представляют собой самый 
трудолюбивый, наименее подверженный пороку и приносящий объектив-
ную пользу класс общества, но этими людьми пренебрегают, их презирают 
и притесняют сильнее, чем любой другой слой населения».48
«благо италии» обсуждается и на страницах «новостей с шелкович-
ной фермы», которое заканчивается интересными размышлениями со-
циально-политического характера. Это уже почти призыв к борьбе за 
независимость: «многие уже  не прислушиваются к предложениям своих 
министров и почти освободились от рабства, они хотят видеть собствен-
ными глазами, жить своим умом и управлять своими жизнями по своему 
усмотрению, а не усмотрению кого-то еще. … в свое оправдание мы могли 
бы сказать, что мы оставим наши поля и дома, чтобы отдать долг родине, 
то есть нашу службу как в войсках, так и на государственном поприще. 
медленно продвигаясь вперед, мы приближаемся к конечной цели, не на-
деясь остаться в памяти людей. и это самое благородное, самое лучшее, 
самое уместное, что мы можем делать, пользуясь своей личной независи-
мостью. мы восстановим честь нашу, прикладывая умения и душу к тому, 
что со временем и станет благом для родины».49
Австрийское правительство подозрительно относилось к трудам мар-
киза. тайная полиция следила за ним, о чем свидетельствует черновик 
письма за подписью графа страссольдо, председателя миланского прави-
тельства от 19 апреля 1816 г.,50 сохранившийся в государственном архиве 
вены, и письмо, написанное 18 октября 1822 г., то есть спустя четыре дня 
после конгресса в вероне, где представители пяти союзных держав обсуж-
дали насущные проблемы того времени, в том числе, ситуацию, сложившу-
юся в италии. Письмо подписано бароном карлом федером ди кюбеком,51 
47 Federico Fagnani. Osservazioni di economia campestre fatte nello Stato di 
Milano. Milano: stampa Paolo Emilio Giusti, 1820.
48 Federico Fagnani. Osservazioni… cit. р. 204. 
49 Federico Fagnani. Notizia della bigattaja padronale… cit. P. 55–56.
50 HHSA. Vert. Akten, Kart. LI, f. 255–256.
51 см.: Almanacco imperiale reale per le province del Regno Lombardo-Veneto 
soggette a Milano per l’anno 1834. Milano: I. R. Stamperia, 1834. P. 29.
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придворным советником генерального директората полиции венеции 
и адресовано эрцгерцогу габсбургов вице-королю лорене: «маркиз феде-
рико фаньяни известен своими политическими принципами и двусмыс-
ленным поведением. был привлечен на службу вице-короля италии евге-
ния и был одним из тех, кто совершил путешествие в санкт-Петербург под 
предлогом посещения различных мест заключения. затем вернулся в ми-
лан, фигурировал в деле, касающемся убийства Прина, а также в других 
делах, касающихся борьбы за независимость италии. в настоящее время 
фаньяни здесь, но нужно учитывать тот факт, что фаньяни человек с весь-
ма скромными доходами и не может позволить себе дорогостоящие путе-
шествия, а значит, его поездки финансируются кем-то, что может косвен-
но подтверждать, что фаньяни является орудием тайных политических 
организаций. считаю своим долгом настаивать на высылке фаньяни из 
вероны, если он не сможет объяснить причин своего приезда. в ожидании 
ваших распоряжений, кюбек».52
маркиз фаньяни оказался в уязвленном положении: сначала за ним 
из-за его компрометирующего сочинения о россии следила секретная 
французская полиция под руководством ф. мельци д’Эрила, затем ав-
стрийская  — из-за его патриотических идеалов. он многое сделал для 
страны; нам известно о его участии в деятельности тайных обществ и 
патриотических организаций, направленных на борьбу с теми, кого счи-
тали «австрийскими узурпаторами». благодаря осуществлявшемуся ими 
политическому надзору австрийские власти поняли, что патриотические 
настроения в ломбардии и венеции усилились с падением наполеона; зна-
ли они и о ненависти народа к ним как узурпаторам: дух национальной не-
зависимости витал повсеместно и становился все более ощутим. Поэтому 
необходимо было изолировать тех, кто действовал во имя национально- 
го дела.
с учетом подозрений австрийской полиции, нет ничего удивительного 
в том, что маркиз вновь занялся политикой только после 1831 года. тог-
да он стал секретарем франца-иосифа, в то время австрийского посла во 
флоренции при дворе тосканы, своего рода протектората габсбургов.
52 см.: Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 
al 22 marzo 1848 (Volume terzo e ultimo). Capolago-Torino: Tip. Elvetica-Libreria Patria, 
1852. P. 305–306; Mario Romani. Storia economica d’Italia nel XIX secolo. Con una scelta 
di testi e di documenti. Milano: Giuffrè, 1968. P. 21.
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маркиз фаньяни уже немолод и у него нет возможности вернуться 
в  милан и занять почетную должность из-за его либеральных идей. он 
публикует несколько книг, в том числе, «Письма из Петербурга», книгу, ко-
торая сделала его знаменитым.53 и после смерти франца-иосифа в 1832 г. 
он решает удалиться от дел: «…ему не было сложно удалиться от дел, не 
возвращаясь к ним более никогда, радуясь одиночеству, когда мудрый че-
ловек размышляет о непостоянстве человеческого величия и предается 
любимому занятию».54
федерико фаньяни скончался 8 октября 1840 года. он завещал Амбро-
зианской библиотеке в милане55 более 23 тысяч томов, 16 тысяч географи-
ческих карт и тысячи рисунков и гравюр.56 ему посвящен зал библиотеки 
носящий его имя.
53 см.: Federico Confalonieri. Carteggio, cit. р. 16.
54 Gabrio Piola. Nota biografica… cit. р. 38.
55 см.: Storia di Milano… cit. Vol. XII. P. 633, nota 6; Vol. XIII. P. 329–331.
56 см.: Giampaolo Cisotto. Giuseppe Leoni, Luisa Vignati, Induno, Malvagio, Padre-
gnano, Robecchetto. Storia di una comunità. [s. l., s. d.], 1997. S. 34–36.
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Leila Tavi
il marchese Federico Fagnani e le sue Lettere di Pietroburgo
Federico Fagnani proveniva da una famiglia nobile di grandi proprietari ter-
rieri con origini antiche. Nacque a Milano l’8 novembre 1775 dall’unione di suo 
padre Giacomo con Costanza Brusati dei marchesi di Settala e fu il quinto mar-
chese di Gerenzano; con lui si estinse la linea maschile della famiglia.
[…] s’addottrinò in varie parti dell’umano sapere […] fin d’allora studiava con 
ottimi accorgimenti, e si era prefisso di procacciarsi meglio che dallo splendor del 
casato e dall’ampiezza degli aviti censi, colla virtù e colla sapienza, veraci titoli alla 
pubblica estimazione.1
Nella Milano napoleonica il marchese ricoprì varie e importanti cariche: nel 
1805 fu ciambellano del Regno Italico, nel 1807 cavaliere della Corona ferrea, nel 
1808 membro del Consiglio generale dell’Olona e nel 1810 uditore del Consiglio 
di Stato; fu inoltre cavaliere dell’Ordine Gerosolimitano, dell’Ordine del Merito 
di Baviera2 e fu insignito da Napoleone nel 1809 del titolo di conte. Il marchese 
fece in breve tempo una brillante carriera ottenendo importanti incarichi e pre-
stigiosi riconoscimenti.
Nell’autunno del 1810 F. Fagnani partì alla volta di Pietroburgo, apparente-
mente per un viaggio di piacere, anche se tutto fa pensare a una missione politica 
segreta. Proprio nel primo decennio del XIX secolo avvenne, attraverso l’amici-
zia con Federico Confalonieri e con sua moglie Teresa Casati, l’allontanamento 
del marchese dal partito napoleonico insieme ad altri giovani funzionari, che 
decisero di militare nelle fila degli “Italici”, pur ricoprendo delle cariche a Corte.3 
1 Cfr. la nota biografica 24 novembre 1840 di Gabrio Piola contenuta in Necrologia, 
“Giornale dell’I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti e Biblioteca Italiana com-
pilata da varj dotti nazionali e stranieri”. Tomo I. Milano: Presso la Direzione del Giornale, 
1841. P. 35–38 e; citata in Carlo Cordié, Ricerche stendhaliane. Napoli: Morano, 1967. P. 65.
2 Cfr. Guido Fagioli Vercellone. Fagnani, Antonietta [voce], DBI, cit. Vol.  XLIV. 
P. 185; Marco Ballarini. Uomini e libri di una grande Milano (Cesare Beccaria, Giuseppe 
Parini, Federico Fagnani, Pietro Custodi), Storia dell’Ambrosiana. L’Ottocento. Milano: 
Pizzi, 1992; Fernando Mazzocca. Scritti d’arte del primo Ottocento. Milano: Ricciardi, 
1998. P. 1044 e sgg.; Leila Tavi. Il marchese Federico Fagnani. Un fautore dell’Italia uni-
ta e indipendente, “InStoria. Quaderno di percorsi storici”, a. II (2009), n. 4 (dicembre-
gennaio). P. 80–89.
3 Cfr. Federico Confalonieri. Carteggio del conte Federico Confalonieri ed altri docu-
menti spettanti alla sua biografia. Milano: Tipo-litografia, 1913. P. 16; nota 1 e 18, nonché 
Federico Coraccini. Storia dell’amministrazione del Regno d’Italia durante il dominio 
francese… Lugano: Presso Francesco Veladini e Comp., 1823. P. LXXXIV–LXXXV e 211.
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La profonda amicizia tra il marchese Fagnani e i coniugi Confalonieri è la prova 
che il marchese si accostò alle idee liberali e indipendentiste già prima del suo 
viaggio a Pietroburgo. La permanenza in Russia di F. Fagnani durò dall’ottobre 
1810 al marzo 1811. Le notizie del suo arrivo e della sua partenza sono contenute 
nell’edizione del giornale “Sankt-Peterburgskie Vedomosti” dell’epoca;4 la notizia 
della partenza dalla Russia è confermata dall’indicazione ritrovata nel registro 
ufficiale imperiale degli ingressi alla frontiera, conservato nell’Archivio storico 
del Ministero degli Affari esteri di Mosca.5 F. Fagnani era accompagnato dal suo 
servitore Angelo Cetti e alloggiò nell’albergo “de Bordeau”, che si trovava sulla 
Piccola Morskaja. La locanda era collocata all’interno della casa Manytschar, di 
proprietà del commerciante armeno, dal titolo nobiliare georgiano, Makar Bog-
danowitsch.6
Il marchese non si spostò mai dalla capitale, ottenendo più volte udienza 
a corte, cosa assai singolare per coloro che non avevano incarichi diplomatici 
ufficiali. F. Fagnani entrò in contatto, durante il soggiorno nella capitale zarista, 
con tre dei quattro segretari francesi d’ambasciata al servizio di Armand-Louis 
de Caulaincourt, che fu ambasciatore in Russia dal 1807 al 1811.7 Maximilien 
Gérard, conte di Rayneval, incaricato dall’ambasciatore francese di essere a di-
sposizione di F. Fagnani durante la sua permanenza a Pietroburgo.8 Dal marche-
se di Rumigny ricevette invece la comunicazione che l’ambasciatore francese lo 
attendeva in uniforme per accompagnarlo dal Gran Duca Costantino. Del pas-
saporto per la Russia di F. Fagnani9 si occupò invece il segretario Prevost. Al suo 
servizio, per ordine dello zar Alessandro I, furono il generale Tolstoj, avo del 
famoso scrittore, e l’esperto di pietre preziose nonché accademico e consigliere 
4 “Sankt-peterburgskie vedomosti” del 14 ottobre 1810, n. 82. P. 1169;“ Sankt-peter-
burgskie vedomosti ” del 28 febbraio 1811, n. 17. P. 228; “ Sankt-peterburgskie vedomosti 
” del 3 marzo 1811, n. 18. P. 264.
5 L’Archivio storico del Ministero degli Affari esteri della Federazione russa. Sezione 
2, Lista 2/6 “Affari interni del collegio, anni 1811–1812, caso. 3759, fasc. 146, P. 16 dietro., 
900 “Sulla registrazione dell’ambasciatore francese”.
6 Cfr. l’indice Propriétaires de maisons in Heinrich von Reimers, Guide des étran-
gers a St.-Pétersbourg… T. I, San Pietroburgo : Chez Lesznowsky e Pluchart, 1809.
7 Cfr. Olivier Varlan. Les secrétaires de l’ambassade française à Saint-Pétersbourg, 
1807–1811. Le personnel diplomatique  : un instrument de prestige, «Napoleonica. La 
Revue», II (2009), n. 5.  — http://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2009–2–
page-2.htm.
8 Biblioteca Ambrosiana. Carteggi Fagnani, inv. 156, pars. I, segnatura Z.203 sup., 
f. 37–38.
9 Ibid. F. 36.
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di Stato, H. K. Köhler.10 Il marchese si recò altresì a corte in occasione del Ca-
podanno, accompagnato dal principe Aleksándr L’vóvič Nariškin11 e dalla sua 
consorte Maria Antonovna, nota amante di Alessandro I. Ebbe modo durante il 
suo lungo soggiorno pietroburghese di analizzare la situazione politico-sociale 
russa e di prevedere, a un anno dalla Campagna napoleonica, il rovinoso esito 
della spedizione francese. Nelle Lettere F. Fagnani fa un’analisi dettagliata degli 
eserciti delle due potenze militari traendo spunto dalle osservazioni di un certo 
“generale S.”, che noi abbiamo individuato essere il conte Paul van Suchtelen, di 
origine olandese e al servizio dello zar, con cui il marchese era in contatto episto-
lare e condivideva la passione per il collezionismo di libri antichi. Tra giugno e 
settembre del 1811, Fagnani ebbe uno scambio di lettere con il generale e diplo-
matico tedesco Karl von Watzdorf sulla situazione politica europea a meno di un 
anno dalla Campagna di Russia.12
Lasciata Pietroburgo il 20 marzo 1811, F. Fagnani soffrì di una lunga malat-
tia; Teresa informò in una sua lettera da Milano il marito delle cattive condizioni 
di salute del marchese: “Tutti gli amici ti dicono mille cose; ho mai potuto fare 
la tua commissione con Fagnani per la ragione che non l’ho mai visto, egli sta in 
casa quasi sempre per acciacchi”.13 Nella stessa lettera Teresa Casati fa un breve 
accenno alla Grande Armée impegnata nella Campagna di Russia. Negli anni in 
cui F. Confalonieri si trovava all’estero, il marchese Fagnani fu il cicisbeo della 
moglie e trascorreva perciò molto tempo nella loro dimora.
All’inizio del 1812 F. Fagnani decise di pubblicare un suo scritto sulla Russia 
intitolato Lettere scritte da Pietroburgo correndo gli anni 1810–1811.14 Il libro non 
fu ben visto né da Napoleone né dal suo entourage; il ministro Ferdinando Ma-
rescalchi scrisse al marchese il 4 marzo 1812 queste parole:
Amico Stimato/Ho ricevuto l’ultima V.a, ma intanto io ò voluto prender lingua 
anche da altri sopra l’affare, per cui vi siete compiaciuto consultarmi e ò trovato 
che quello che io ne pensava, è quello che mi è stato pure indicato, e suggerito, 
non vi dirò per ora da chi, ma basta che vi dica che è di quelli, che hanno mano 
10 Biblioteca Ambrosiana. Carteggi Fagnani, inv. 156, pars. I, segnatura Z. 203 sup., 
f. 63 e 159.
11 Cfr. “санкт-Петербургские ведомостиi”, 1810, 27 dicembre. P. 1473. 
12 Biblioteca Ambrosiana. Carteggi Fagnani, inv. 156, pars. II, segnatura Z.203 sup., 
f. 95–97.
13 Confalonieri F. Carteggio… cit. р. 40.
14 Fagnani F. Lettere scritte da Pietroburgo correndo gli anni 1810–1811. Milano: 
Giovanni Bernardoni, 1812. 
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in pasta. Siam dunque di unanime sentimento, che intanto teniate pronto il vostro 
lavoro, ma che non lo pubblichiate, se non è prima definito se non vi è guerra, o 
nò. Se non vi è guerra, bisogna che riflettiate alla gelosia, e alle ricerche anche qui 
fatte sull’oggetto del vostro viaggio colà, e che ponderiate se vi conviene dopo le 
accoglienze ricevutevi, di mettere in lume cose che colà possano dispiacere. Se poi 
v’è guerra, allora potete dire tutto quello che volete, e se direte peggio, forse farete 
piacere, giacché quando si dichiara nemici, si à gusto di dare tutti i torti sui possibili 
colà avversario./Avendomene voi scritto privatamente, io uso dello stesso modo 
per farvene testé aver la risposta; ora se vi occorre anche per avventura, che ve lo 
scrivo ufficialmente, lo farò, soltanto che mi mostriate desiderarlo. Credo che anche 
voi converrete nell’idoneità d’un tal consiglio./Amatemi, e credetemi./Tutto Vo … 
F. Marescalchi.15
Il marchese decise di pubblicare il suo libro nonostante il monito del suo 
amico F. Marescalchi e Le lettere ebbero una grande risonanza nei giornali italia-
ni e stranieri dell’epoca; nel 1816, il marchese riuscì a farne pervenire una copia 
direttamente allo zar attraverso l’archeologo di corte, il barone Stackelberg, in 
missione per conto di Alessandro I in Italia.16
Dario Manfredi17 riporta nel suo saggio introduttivo al rapporto Fagnani del 
1805, che nel 1813 Melzi d’Eril consigliò il viceré Eugène de Beauharnais di al-
lontanare Federico da tutti gli incarichi pubblici, perché sospettato di tramare 
contro lo stesso viceré. Sui motivi di quel consiglio non è possibile avere maggio-
ri dettagli e forse si può dubitare della fondatezza della notizia. Molti lombardi 
negli ultimi anni del Regno erano esasperati e stanchi delle continue guerre, le 
limitazioni alle libertà di pensiero, parola e stampa, così l’Italia settentrionale di-
venne terreno fertile per la propaganda anti-francese e gli intrighi, in linea con il 
nuovo spirito liberale che si era propagato in diversi circoli intellettuali d’Europa 
dopo la Rivoluzione francese. L’opposizione al regime napoleonico fu infatti di 
stampo liberale, con l’intento di ottenere un’unità politica nazionale per l’Italia. 
La campagna anti-francese fu portata avanti principalmente da tra gruppi: gli 
intellettuali, gli agenti britannici e le società segrete. A seguito delle sconfitte 
15 Biblioteca Ambrosiana. Carteggi Fagnani, inv. 156, pars. II, segnatura Z.203 sup., 
f. 216.
16 Biblioteca Ambrosiana. Carteggi Fagnani, inv. 156, pars. I, segnatura Z.203 sup., 
f. 57–58.
17 Dario Manfredi. Un giudizio su Alessandro Malaspina in un’informativa di 
Federico Fagnani del 1805, in Studi in onore e memoria di Luigi Firpo. Lunigiana, [s. n.], 
1990. P. 111.
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subite da Napoleone, tra l’autunno del 1813 e la primavera del 1814, la lotta poli-
tica raggiunse il suo apice, coinvolgendo un considerevole numero di cittadini.18
Teresa Casati cita di nuovo il marchese in occasione di un soggiorno a Mon-
za al seguito del viceré il 31 luglio 1813: “Fagnani mi ha domandato tue nuove e 
ti saluta, egli lavora qualche volta colla mia navetta a fare ogiolini, dalla destrezza 
colla quale li fa si vede che è stato esercitato in questo mestiere”.19 Un linguaggio 
semplice, un’attività umile quella del fare ogiolini, che potrebbe in realtà celare 
un codice segreto tra i due consorti.
Nelle lettere di Confalonieri alla moglie da Parigi F. Fagnani è ricordato sem-
pre come un caro amico, insieme a Luigi Porro Lambertenghi20 e Sigismondo 
Trechi,21 e ad altri, come Ludovico di Breme,22 Alberico de Felber,23 Luigi Carlo 
Rasini,24 conte Paduli,25 e Carrera Carlino. Costoro avevano il permesso di legge-
re a casa di Teresa Casati le lettere che Confalonieri le inviava.26
Nell’aprile del 1814 Milano fu teatro di scontri e tumulti; il 4 del mese Na-
poleone abdicò in favore del figlio, il Re di Roma, ma fu costretto dai nemici 
vittoriosi a rinunciare al trono di Francia e Italia anche per i suoi eredi, il 6 dello 
stesso mese a Fontainebleau. Il viceré Eugène era a capo di un esercito non an-
cora sciolto e di un Regno che de facto non esisteva più.27 Alcune fonti riportano 
18 Cfr. John Rath. the fall of the Napoleonic Kingdom of Italy, 1814. New York: Oc-
tagon Books, 1975. P. 27.
19 Ibid. P. 69.
20 Cfr. Silvio Pellico. Epistolario, Firenza Le Monnier, 1856 e Cesare Cantù, Il Conci-
liatore e i carbonari. Milano: Treves, 1878. P. 91.
21 Cfr. Nicomede Bianchi. Storia documentata della diplomazia europea in Italia 
dall’anno 1814 all’anno 1861. Vol. I. Torino: dall’Unione tipografico-editrice, 1865; Ugo 
Foscolo. Lettere a Sigismondo Trechi, Opere edite e postume. Vol. III. Firenze: Le Mon-
nier, 1854.
22 Cfr. Giuseppe Locorotondo. Breme, Ludovico Pietro Arborio Gattinara dei conti 
di Sartirana dei marchesi di [voce]. DBI, cit. Vol. XIV. P. 133–140.
23 Cfr. Atto Vannucci. I martiti della libertà italiana dal 1794 al 1848. Firenze: Le 
Monnier, 1860.
24 Cfr. Federico Confalonieri. Carteggio… cit. р. 182.
25 Cfr. Luigi Mantovani. Paola Zanoli, Diario politico ecclesiastico, 1806–1811. 
Vol. III. Roma: Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, 1985. P. 1985.
26 Ibid. P. 92, 101, 126, 151, 174. 
27 Cfr. Cesare De Laugier. Fasti e vicende dei popoli italiani dal 1801 al 1815 o Me-
morie di un uffiziale per servire alla storia militare italiana. T. XIII. Firenze, [s. n.]. P. 346; 
nota b ed Emanuele Pigni. La guardia di Napoleone re d’Italia; prefazione di Virgilio Ilari. 
Milano:Vita e Pensiero, 2001. P. 258–259 e; Louis Philippe. Conte di Ségur, Storia della 
guerra del 1813 1814 e 1815 fra le altre potenze alleate e Napoleone Bonaparte che forma 
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che il marchese Fagnani, a seguito della firma della convenzione, attraversò la 
frontiera e giunse in Svizzera, così come l’avvocato Reina.28 L’intenzione del vice-
ré era di sostituirsi a Napoleone nella guida dei territori nell’Italia settentrionale 
precedentemente conquistati dal suo patrigno. Il viceré era certo della fedeltà 
dell’esercito del Regno Italico, i cui capi erano tutti a lui devoti,29 tutti tranne il 
generale Domenico Pino, con cui aveva avuto uno scontro in occasione della 
Campagna di Russia del 1812.30 Fu proprio perché il viceré non poteva contare 
su un largo consenso che a Milano si costituirono, a seguito della firma della 
convenzione con gli Austriaci, tre differenti schieramenti: il primo era quello 
del partito austriacante,31 sostenuto dalla nobiltà italiana e dall’alto clero; era ca-
peggiato dal conte Ludovico Gamberana da Pavia e sostenuto dai conti Alfonso 
Castiglioni, Ghislieri da Bologna, Diego Guicciardi, cancelliere del Senato, Gia-
como Mellerio, Carlo Verri, cognato di Francesco Melzi d’Eril, e dal marchese 
Maruzzi di Venezia; vi era poi il partito francese, raccolto intorno a Francesco 
Melzi d’Eril e al conte Giuseppe Prina; era stato inoltre costituito un partito detto 
degli “Italici”, di cui faceva parte anche F. Confalonieri, e che puntava all’indipen-
denza del Regno, sotto la guida di un monarca italiano. Il marchese Fagnani era 
vicino ideologicamente al partito degli Italici, come abbiamo già avuto modo di 
spiegare, anche se alcune fonti dell’epoca lo danno per “austriacante”.32 Eugène 
de Beauharnais era sostenuto dal partito francese e godeva dei favori di quelli 
che erano soprannominati “marsine ricamate”,33 gli alti funzionari italiani, ma 
non lombardi, malvisti e disprezzati dai patrizi milanesi, “che astiavano quanti 
non erano nati in Milano, e che consideravano quali stranieri tutti coloro che non 
il seguito alla storia del 1812 del conte di Segur. T. II. Livorno: Tip. Vignozzi, 1826–1827. 
P. 110–122.
28 Cfr. Archiv für österreichische Geschichte. Wien: Österreichischen Akademie 
der Wissenschaft, 1890. P. 424 e [Cristina Trivulzio Belgioioso]; Studi intorno alla storia 
della Lombardia negli ultimi trent’anni e delle cagioni del difetto d’energia dei lombardi. 
Parigi, [s. n.], 1847. P. 46.
29 Ibid. P. 352–353 e cfr. l’ordine del generale Teodoro Lechi riportato in Cesare De 
Laugier, Fasti… cit. P. 354–356.
30 Cfr. Luigi Ceria. L’eccidio del Prina e gli ultimi giorni del Regno. Milano: 
A. Mondadori, 1937. P. 31–56 e; Emanuele Pigni, La Guardia… cit. р. 260, nota 176.
31 Cfr. Girolamo Arnaldi. Storia d’Italia. Vol. III. Torino: Unione tipografico-editrice 
torinese, 19652. P. 390 e; Giacomo Devoto. Lingua nostra. Vol. V–VII. Milano: Sansoni, 
1943. P. 80.
32 Cfr. Archiv für… cit. P. 426 e “Archivio storico lombardo”, 1903. P. 154.
33 Cfr. Nino Del Bianco. Il coraggio e la sorte. Gli Italiani nell’età napoleonica dalle 
Cisalpine al Regno Italico. Milano: Angeli, 1997. P. 257. 
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erano oriundi dell’antica Lombardia austriaca”.34 Con il precipitare degli eventi 
e il malcontento popolare fu deciso di convocare immediatamente il Senato in 
seduta straordinaria per il giorno 17 aprile 1814. La seduta durò due giorni e fu 
occasione di accesi dibattiti tra le varie fazioni, che appoggiavano l’uno o l’altro 
candidato al trono del Regno Italico. Quando il Senato votò il decreto in cui si 
chiedeva di confermare la fiducia a Eugène, nella sera del 17 aprile 1814, tra i se-
natori coloro che elevarono le proteste più alte furono i liberali. Tre giorni dopo 
scoppiò una sommossa popolare che terminò tragicamente con l’uccisione del 
ministro delle Finanze Giuseppe Prina.35
Una delle cause che aveva contribuito in larga parte a rendere impopolare il 
governo di Eugène tra i milanesi fu la Campagna di Russia del 1812. È sempre 
C. Bianchi a sostenerlo:
Ma la spedizione di Russia colmò la misura del malcontento universale. Ven-
tisette mila soldati appartenenti al regno italiano, avevano seguitata la fortuna 
dell’imperatore in quelle lande coperte di eterna neve e ventisette mila erano le 
famiglie che piangevano e si disperavano sulla sorte dei figli al giungere della verace 
novella della sventurata campagna. Di ventisette mila partiti per la Russia, mille 
soli ritornarono a casa. Sacrificati per causa non propria, alla cieca ambizione di 
un uomo; è naturale che le grida dovettero levarsi contro di lui solo; e gli odii latenti 
tutti contro lui cominciarono a rivolgersi apertamente. […] Che importava 26,000 
soldati morti non già per la difesa della patria, ma per un uomo? Nulla. Questa 
freddezza di cuore del principe Eugenio in sì luttuose circostanze, irritò grande-
mente gli animi dei Lombardi, e li distaccò tutt’affatto da lui.36
Il tentativo di affrancarsi dal giogo straniero da parte dei Lombardi fu, na-
turalmente, fortemente ostacolato dagli Asburgo che sarebbero stati costretti, 
cedendo le terre lombarde, a limitare il proprio confine all’Adige. La strategia 
degli Austriaci fu quella di sobillare gli animi dei cittadini attraverso una rete 
capillare di agenti che incitavano il popolo alla sommossa e alla destituzione del 
viceré, così da avere campo libero per far rientrare, nella confusione, l’esercito 
asburgico.
34 Celestino Bianchi. Federico Confalonieri o i carbonari del 1821. Parte prima. Le 
giornate d’aprile (1814). Milano: Presso Francesco Scorza, 1863. P. 27. 
35 Cfr. Leila Tavi. Federigo Fagnani e la Carboneria. Il coinvolgimento politico dai 
tumulti del 1814 al periodo fiorentino, “InStoria”. IV (2008), n. 2. — http://www.instoria.
it/home/federigo_fagnani_carboneria.htm.
36 Celestino Bianchi. Federico Confalonieri… cit. P. 47–48.
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A favore degli austriaci tramava Filippo Ghisleri,37 che in precedenza aveva 
svolto per Vienna missioni in Dalmazia e fu imprigionato per ordine di Napole-
one a Cattaro. A casa di F. Ghisleri, che era in contatto con il generale Bellegarde, 
si riunivano il conte Mellerio, il conte Alfonso Castiglioni e il conte Giuseppe 
Gambarana,38 mentre a casa Fagnani si riunivano gli Italici.
Il 28 aprile le truppe austriache entrarono a Milano e il viceré Eugène fuggì 
con la famiglia in Baviera. La restaurazione del regime degli Asburgo nella ex ca-
pitale del Regno Italico inaugurò un regime assolutistico molto più intollerante 
di quello dall’apparenza illuministica imposto da Giuseppe II; nonostante ciò la 
speranza di potersi affrancare dall’occupazione straniera e di costituire un’Ita-
lia unita era ancora viva, come le gesta di F. Confalonieri e dei suoi compagni 
carbonari dimostrarono, soprattutto perché la sconfitta del sistema politico-am-
ministrativo francese aveva dato involontariamente una speranza al disperato bi-
sogno di italianità dei Lombardi, che sotto Napoleone erano stati coinvolti nella 
gestione della cosa pubblica tanto da poter pensare che dopo il governo francese 
si potesse finalmente arrivare a governarsi da soli.
Il marchese Fagnani fece parte, insieme a Giovannino Serbelloni39 e a Giulio 
Ottolini,40 di una delegazione dei Collegi elettorali inviata il 29 aprile 1814 per 
contrattare con il generale Bellegarde; una quarta persona forse fu presente, il 
cui nome è a noi ancora ignoto. G. Serbelloni si recò al quartier generale austria-
co già il 21 aprile, ma la missione fu tenuta segreta per paura di un eventuale 
ritorno offensivo dei francesi.41 Il 26 fu rinnovato l’incarico al conte Serbelloni, 
37 Cfr. Paul Pisani. La Dalmatie de 1797 à 1815. Parigi: Picard, 1893; Maurice-Henrie 
Weil. Le revirement de la politique autrichienne à l’égard de Joachim Murat et les négotia-
tions secrètes entre Paris et Vienne… T. I. Parigi, [s. n.], 1907. P. 530; cfr. inoltre Giovanni 
De Castro. Principio di secolo. Storia della caduta del Regno Italico. Milano: Treves, 1897. 
P.  58 e; Francesco Lemmi. L’età napoleonica. Milano: Vallardi, 1938. P.  116–117; Ilario 
Rinieri. Il Congresso di Vienna e la S. Sede, 1813–1815. Roma: Civiltà cattolica, 1904. 
P. 447–448.
38 Cfr. Studi intorno alla storia della Lombardia negli ultimi trent’anni e dele cagioni 
del difetto d’energia dei Lombardi, manoscritto in francese di un lombardo voltato in 
italiano da un francese. Parigi, [s. n.], 1847. P. 23.
39 сfr. Federico Confalonieri. Carteggio… cit. р. 90, nota 5; cfr. Ugo Foscolo. Opere 
edite e postume, appendice a cura di Giuseppe Chiarini. Firenze: Le Monnier, 1890. P. 165.
40 сfr. Federico Confalonieri. Carteggio… cit. р. 80 e; Oreste Dito. Massoneria, Car-
boneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano. Torino: Casa editri-
ce nazionale, Roux e Viarengo. P. 315.
41 Cfr. Francesco Lemmi. L’età… cit. P. 208; La rivoluzione di Milano nell’aprile 1814. 
Relazioni storiche di Leopoldo Armaroli e Carlo Verri senatori del Regno Italico; a cura 
di Tommaso Casini. Roma; Milano, [s. n.], 1897. 
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affiancato da F. Fagnani, inviato della Reggenza, dal generale Rougier per l’eser-
cito e da Giulio Ottolini per il municipio. La prima delegazione, a un giorno dai 
disordini di piazza, fu inviata per chiedere l’intervento delle truppe austriache, 
per il timore di una rivolta vera e propria o il ritorno dei francesi, mentre la 
seconda, suggerita dal generale Pino, aveva il compito di rendere omaggio al 
generale Bellegarde da parte della Reggenza e di essere informati sulle intenzioni 
degli austriaci.42 Teresa Casati in quei giorni ricevette varie visite di F. Fagnani 
che, probabilmente, la informava sull’andamento delle trattative, così da poter 
tenere aggiornato il marito lontano da Milano.43 Una volta giunto il commissario 
imperiale, il marchese Annibale Sommariva, i Collegi elettorali furono sciolti. La 
Lombardia tornò così a far parte di nuovo dell’Impero asburgico: la rivoluzione 
milanese, le manipolazioni fatte dagli austriaci nei confronti dei liberali membri 
del governo provvisorio di Milano, gli intrighi dei whigs “disobbedienti”, le mac-
chinazioni delle società segrete, furono improvvisamente vanificati a causa della 
Restaurazione.44
L’impegno politico del marchese Fagnani ebbe de facto termine o, almeno, si 
spostò da quel momento in poi da una dimensione pubblica a una privata, attra-
verso la redazione dei suoi testi. Proprio in quell’epoca, appena due anni dopo, 
egli fece spesso riferimento a una “comune Patria”, l’Italia e, sorprendentemente, 
alla fine di uno dei suoi trattati, ritroviamo delle considerazioni di carattere poli-
tico in cui è invocato il “bene dell’Italia”.45 In quelle pagine, non solo il nobile mi-
lanese sembra manifestare sentimenti patriottici, ma anche convinzioni liberali. 
Ha rispetto e considerazione dei suoi braccianti e si schiera contro il latifondo e 
la riduzione dei contadini a mera forza lavoro. Il marchese propone due metodi 
di coltivazione e allevamento in cui i contadini partecipano agli utili: uno in cui 
vige un sistema di assoluta comunione di danni e profitti tra i contadini e il pa-
drone, preferito dal marchese, l’altro basato sull’identificazione e la proprietà per 
ogni singolo contadino all’interno di una coltivazione comune.46
La questione agraria — che equivale a dire la questione sociale — è tra le sue 
principali preoccupazioni. Nei suoi scritti si dichiara favorevole al conferimento 
di denaro ai contadini creditori; infatti, al momento della sua morte, si rivelò un 
42 Federico Confalonieri. Carteggio… cit. р. 91, nota 1.
43 Ibid. P. 92.
44 Cfr. John Rath. the fall… cit. р. 201.
45 Federico Fagnani. Notizia della bigattaja padronale della Fagnana seguita da 
alcuni cenni sui vantaggi di tali bigattaje. Milano: Bernardoni, 1816. P. 54.
46 Ibid. P. 52–53.
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possidente generoso con i suoi lavoratori, predisponendo nel testamento rendite 
vitalizie per i suoi contadini. In Osservazioni di economia campestre del 182047 
accenna alla difficile condizione dei contadini:
I contadini costituiscono, a detta d’ogni uomo sensato, la classe la più laboriosa, 
la meno proclive al vizio, e la più utile della società, eppure con singole contraddi-
zioni e ributtante ingiustizia gente tanto benemerita è negletta, vilipesa, ed anco 
trattata con maggiore asprezza d’ogni altro ordine della società.48
Il “bene dell’Italia” ancora si ritrova tra le pagine di Notizia della bigattaja, 
che si conclude con un’interessante riflessione di carattere politico-sociale, quasi 
un incoraggiamento alla lotta per l’indipendenza:
Molti già non si reggono più co’ suggerimenti de’ loro ministri; e quasi eman-
cipati da questa specie di servitù, vogliono vedere co’ propri occhi, pensare colla 
propria mente, e governarsi secondo la propria e non l’altrui volontà. […] Almeno 
potessimo dire in nostra discolpa, che noi segnendo, benchè assai da lontano, le 
pedate dei Cincinnati, abbandoniamo i nostri campi e le cure domestiche, per pa-
gare alla patria il debito più sacro de’ nostri servigi, sia nelle cose della milizia, sia 
nell’esercizio de’ pubblici uffici. Ma vivendo neghittosamente giungiamo con una 
silenziosa carriera nell’ultima meta, senza alcuna speranza di sopravvivere nella 
memoria degli uomini. Eppure qual uso più nobile, più vantaggioso, più convenien-
te potremmo noi fare di quella privata indipendenza, che le umane vicissitudini 
ci hanno ridonato che onorare i nostri ozj coll’applicare l’animo a quelle cose, che 
secondo i tempi possono fomentare il bene della patria?.49
L’amministrazione austriaca non guardava il marchese di buon occhio; era 
un sorvegliato della polizia segreta austriaca, come testimoniato dalla minuta a 
firma del conte Strassoldo, presidente del governo di Milano, conservata nello 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna e datata Milano 19 aprile 1816,50 e la 
lettera del 18 ottobre 1822, a quattro giorni dal congresso di Verona, dove i rap-
presentanti della Quintupla Alleanza discussero dei gravi problemi del tempo tra 
cui, appunto, la situazione italiana. La lettera è a firma del barone Carlo Feder di 
Kübeck,51 consigliere aulico presso la Direzione Generale della Polizia a Venezia 
ed è indirizzata all’Arciduca viceré Ranieri d’Asburgo-Lorena:
47 Federico Fagnani. Osservazioni di economia campestre fatte nello Stato di Milano. 
Milano: Stampa Paolo Emilio Giusti, 1820.
48 Federico Fagnani. Osservazioni… cit. р. 204. 
49 Federico Fagnani. Notizia della bigattaja padronale… cit. P. 55–56.
50 HHSA. Vert. Akten, Kart. LI, f. 255–256.
51 Cfr. Almanacco imperiale reale per le province del Regno Lombardo-Veneto 
soggette a Milano per l’anno 1834. Milano: I. R. Stamperia, 1834. P. 29.
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Il marchese Federico Fagnani è noto da molto tempo e generalmente per gli 
esaltati suoi principj politici, e per l’equivoca di lui condotta. Addetto altre volte 
al servigio del cessato vicerè d’Italia principe Eugenio, ei fu uno di quelli che tra 
le altre commissioni ebbe di fare un viaggio a Pietroburgo a pretesto di visitarvi i 
vari luoghi di detenzione e di pena, onde valersi de’ lumi acquistati, in un opera 
filantropica che fe’ credere di voler pubblicare, e poscia ritornato in Milano figurò 
nel massacro di Prina, e nel numero de’ più pronunciati fautori dell’italica indi-
pendenza. Ora essendo qui comparso il Fagnani, che per esser uomo di ristrette 
fortune e più di tutto avarissimo, non potrebbe avere a sua disposizione molti mez-
zi occorrenti per viaggiare, quando non gli fossero da altre mani indirettamente 
somministrati, circostanza che avvalora in qualche modo il sospetto che egli possa 
essere tuttavia lo strumento di segrete politiche commissioni, io ho creduto del mio 
dovere di fargli intimare il suo allontanamento da Verona, sempreché non avesse 
degli urgenti giustificati motivi per rimanervi. Avendo egli però dichiarato che si 
trova in Verona all’oggetto di umiliare alcuni suoi scritti a S. M., ciocché avrebbe 
sempre potuto fare in altro momento, e di ossequiare S. M. l’imperatore Alessandro, 
a cui non saprei dire quanto grato potesse ritornare il di lui nome, io dipenderò in-
teramente dagli ordini che l’A. V. S. si degnerà definitivamente di abbassarmi a suo 
riguardo, in sommessa attenzione dei quali mi do’ l’onore di ritornare la supplica 
che mi è stata graziosamente comunicata. Exp. Kübeck.52
Il marchese Fagnani si trovò nella scomoda posizione di essere stato, pri-
ma sorvegliato dalla polizia segreta francese al servizio F. Melzi d’Eril per il suo 
compromettente scritto sulla Russia, poi da quella austriaca per i suoi ideali pa-
triottici. Si espose troppo per la patria; a noi nota è la sua appartenenza ai circoli 
segreti e alle congreghe patriottiche, dove, più che in altre organizzazioni, si co-
spirava contro coloro che erano considerati gli “usurpatori” austriaci. Attraver-
so la sorveglianza politica l’amministrazione austriaca si rese conto di come il 
sentimento patriottico nel Lombardo-Veneto si fosse accentuato dopo il declino 
di Napoleone; né tanto meno gli occupanti ignoravano l’avversione del popolo 
nei loro confronti e quanto lo spirito d’indipendenza nazionale fosse diffuso e 
pericoloso. Era necessario quindi isolare e colpire coloro i quali agivano in nome 
della causa nazionale.
52 Cfr. Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 
al 22 marzo 1848 (Volume terzo e ultimo). Capolago-Torino: Tip. Elvetica-Libreria Patria, 
1852. P. 305–306; Mario Romani. Storia economica d’Italia nel XIX secolo. Con una scelta 
di testi e di documenti. Milano: Giuffrè, 1968. P. 21.
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Alla luce dei sospetti che gli organi di polizia austriaca nutrivano nei suoi 
confronti, non vi è da stupirsi se il marchese tornò a ricoprire solo nel 1831 un 
incarico politico, allorché divenne segretario particolare di Franz Josef, conte di 
Saurau, in quell’anno ambasciatore austriaco a Firenze presso la Corte di Tosca-
na, una sorta di protettorato degli Asburgo.
Il marchese Fagnani, ormai non più giovanissimo e senza possibilità di ri-
tornare a ricoprire incarichi di prestigio nella Milano asburgica per le sue idee 
liberali, dopo aver pubblicato diversi libri, tra cui Lettere di Pietroburgo resta 
l’edizione che lo rese famoso,53 decise, alla morte del conte Saurau nel 1832, di 
ritirarsi a vita privata:
[…] Per il che non gli fu poi grave il rientrare nella vita privata senza uscirne 
più mai per tutto il resto de’ suoi giorni, standosi contento di quella solitudine nella 
quale il saggio medita sulla caducità dell’umana grandezza, e tra bastanti conforti 
dall’elevatezza de’ proprj sentimenti e dalla consuetudine de’ prediletti studj.54
Alla sua morte, avvenuta l’8 ottobre 1840, Federico Fagnani lasciò in eredità 
alla Biblioteca Ambrosiana55 di Milano più di 23.000 volumi, circa 16.000 carte 
geografiche e migliaia di disegni e stampe,56 per questo motivo a lui è dedicata 
una sala delle Biblioteca.
53 Cfr. Federico Confalonieri. Carteggio, cit. р. 16.
54 Gabrio Piola. Nota biografica… cit. р. 38.
55 Cfr. Storia di Milano… cit. Vol. XII. P. 633 nota 6; vol. XIII. P. 329–331.
56 Cfr. Giampaolo Cisotto. Giuseppe Leoni, Luisa Vignati, Induno, Malvagio, 
Padregnano, Robecchetto. Storia di una comunità, [s.l., s.d.], 1997. P. 34–36.
